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1.1 Mengidentifikasi bunyi, 
ujaran (kata, frasa atau 
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1.2 Memperoleh informasi 
umum, dan atau rinci 
dari berbagai bentuk 
wacana lisan sederhana  
secara tepat. 
2 jam  2  
             
1.3 Evaluasi 2 jam   2              










secara lisan dengan 
lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana 
sesuai konteks yang 
mencerminkan 
4 jam 
    
2 2    







R 2.2 Melakukan dialog 
sederhana dengan 






    
  2 2  
        
2.3 Evaluasi 2 jam         2         










bentuk dan tema 
wacana tulis sederhana 
secara tepat. 
2 jam 
         
2       
 
3.2 Memperoleh informasi 
umum, informasi 
tertentu dan atau rinci 
dari wacana tulis 
sederhana secara tepat. 
2 jam 
          
2      
 
3.3 Membaca nyaring kata, 
frasa dan atau kalimat 
dalam wacana tulis 
sederhana secara tepat. 
2 jam 
          
 2     
 
3.4 Evaluasi 2 jam             2     








4.1 Menulis kata, frasa, dan 
kalimat dengan huruf, 
ejaan dan tanda baca 
yang tepat. 
4 jam 
          
   2 2  
 
4.2 Mengungkapkan 
informasi secara tertulis 
dalam kalimat 
2 jam 
          









frasa dengan huruf, 
ejaan, tanda baca dan 
struktur yang tepat. 
4.3 Evaluasi 2 jam                 2 
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